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Issue in Printing Mushaf Quran: Dispute in Science of `Adad and  
It’s Application in Printing Mushaf Quran 
 
The science of `adad constitutes an integral part of Quranic-affiliated knowledge. Its 
main discussion is about the beginning and ending of the verse of the Quran as well 
as distinction numbering of the verses. There are seven famous opinions in `adad, 
namely; Madani Awwal, Madani Akhir, Makki, Kufi, Basri, Shami and Himshi. The 
difference of opinions in the determination of Quranic verses does not only affect the 
calculation of the total number of verses in the Qur'an, but also contribute to the 
differences in the nature of mushaf (printed Quran). This is because the scholars have 
variant views on determining the madhdhab (opinion) of ‘adad relied upon by some 
qiraat mutawatirah and its riwayah. Thus, this study explores and gathers the views 
of the scholars in determining the madhdhab (opinion) for respective qiraat 
mutawatirah, and identify their justifications. This study will then examine the effect 
of the dispute on mushaf Quran. To achieve the aforementioned objectives, content 
analysis method was adopted to bring together the views of scholars in determining 
opinions for each qiraat mutawatirah, and to analyze descriptively the narrations of 
all opinions to explain the cause of the disagreement among the scholars. In order to 
know the impact of the differences in `adad on mushaf Quran, induction methods was 
used on the mushaf Quran which has been printed in several countries with 
distinctive qiraat mutawatirah. This study finds that the sanad (chain of transmitter) 
in narrating `adad forms is the contributing factor in dissenting scholars in 
determining credible opinion for each qiraat mutawatirah. In regards to the printing 
of mushaf, most of the printed mushafs are aligned with the opinion of scholars in 
determining the number of the verses, whereas only a few of mushaf which do not 
comply with such opinion. 
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غلبهم ققروون بقراءة أالقرآن الكريم بعدة روايات متواترة مختلفة، و   ققروونلمفإن المسلمين في جميع أنحاء العا
عاصم من رواقة حفص الكوفي. وبجانب هذه الرواقة، هناك روايات أخرى قرأ بها المسلمون في بعض الدول 
قة الدوري عن أبي عمرو، كما أن هناك طلبة علم رواقْتي قالون وورش عن نافع، وروا ؛والأقطار الإسلامية، منها
تلبية لحاجة المسلمين في و القراءات والراغبين في تلقيها في أماكن كثيرة قدرسون وققروون جميع رواياتها المتواترة. 
عض متواترة في ب احف القرآنية طُبعت بعدة روايات، لقد رأقنا أن  المصبرواياته المختلفة قراءاتهم للقرآن الكريم
جملة -في عدد آياتها وجود اختلافات قسيرة ، لاحظنا في شأن هذه المصاحفالدول الإسلامية. ومما 
ي بعلم العدد وقد نوقش هذا الخلاف في علم ما ُسم حسب العدد المعتمد لكل القراءات والروايات. -وتفصيلاا 
تلفوا في اعتبار مذهب العدد لبعض اخ ذا العلم، جدد أن علماء العدد والقراءلهوالمتتبع  أو علم الفواصل.
وما الأساس  ما هي الأسباب المؤدقة إلى هذا الخلاف؟فينبغي أن نتساءل  خر.هاالآالقراءات، واتفقوا في بعض
وهل المصاحف القرآنية التي طبعت على  العلماء في اعتبار مذاهب العدد لجميع القراءات؟ الذي بنى عليه
 علماء العدد؟اختلاف رواياتها تطابق ما قرره 
بجمع النصوص المتعلقة بأسانيد مذاهب العدد من كتب العدد  ونولإجابة هذه التساولات، قام الباحث
وخلاف العلماء في اعتبار مذهب العدد  ،بين هذه الأسانيدلها لمعرفة العلاقة يحلقاموا بتو والقراءات، 
يه في المصاحف المطبوعة لمعرفة مدى اعتماد معالمعلومات عن العدد المعول علبج ونقام الباحثثم  للقراءات.
، وهي؛ التعرقف بعلم العدد لهذه الدراسة ثلاثة مطالب ونوقد جعل الباحثالعدد.علماء  ا قررهمقارنةبم المطابع
المصاحف القرآنية المطبوعة والعدد في تعيين مذاهب العدد للقراءات المتواترة ورواياتها، و علماء لأقوالاومذاهبه، و 
 الدراسة.ونتائج لاصةاختتمها بخو ل فيها،المعو 
 
 ومذاهبه التعريف بعلم العدد
 
 .)5002 ruznaM nbI(مقدار ما قعد ومبلغه :والعدد ه قعده: أي أحصاه.د العدد لغة: إحصاء الشيء، ققال: ع  
يه عن قصيدة ناظمة الزهر: "فهو فن بيحث فالشرح  في )8002( عبد الفتاح القاضي هعرففي الاصطلاح، لقد و 
 ولعبد الرازق علي إبراهيم. سور القرآن وآياته من حيث بيان عدد آي كل سورة ورأس كل آقة ومبدئها"
ل: "هو علم و قفي، قصيدة الفرائد الحسان للقاضيتعرقف آخر ما قشبه تعرقف القاضي حين قشرح  .)9891(
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وما هي رأس الآقة وما  ،قبحث فيه عن أحوال آيات القرآن الكريم من حيث عدد الآيات في كل سورة
العلم بأعداد آي سور القرآن وما اختلف في عده منها معزواا  هو" : )2102(أحمد خالد شكري وقال. خاتمتها"
لم العدد أن العناصر التي لا بد من وجودها في تعرقف ع تبين لنارقف، االتع هذه نا النظرفيأنعمإذا و  .لناقله"
 خلاف في نسبة كلن ، ومواضع الخلاف في عد الآيات وتركها، و يات في سور القرآالآعدد معرفة هي؛ 




في رواقة مذاهب  وااختلفو لا إلى الأشخاص،  ؛وقد جرت عادة علماء العدد على نسبة الأعداد إلى الأمصار
ف الموجهة بها إلى الأمصار. فعلى عدد المصاحلموافقة  ،في كتبهم، فمنهم من اعتبر هذه المذاهب ستة العدد
هذا كان لأهل المدقنة عددان؛ المدني الأول، والمدني الأخير، وواحد لأهل مكة، وواحد لأهل الشام، وواحد 
وتبعه  "لبيان"افي كتابه   )4991(وهذا اختيار الداني )9891 qizaR-la dbA`( . لأهل الكوفة، وواحد لأهل البصرة
ومنهم من اعتبرها سبعة بزيادة  . )2991(والمخللاتي ، )0991(والسخاوي ،)7991 idaQ-la( في ذلك الشاطبي
مع تشذقذه عدد - "الكامل"في   )7002(عدد الحمصي على المذاهب الستة السالفة الذكر. وهذا اختيار الهذلي
ومحمد بن  ، )6002(، وتبعهما في ذلك الدمياطي"حسن المدد في العدد"في كتابه  )5002( والجعبري -الحمصي
وبناء على هذا  .)8891( وعبد الرازق علي إبراهيم ، )4891(وعبد الفتاح القاضي ،والمتولي ،)4291( علي الحداد
 كون الأعداد المروقةالمشهورة المتداولة بين علماء هذا العلم سبعة. تالاختيار، 
  احواه سانيد التيالأ إسنادها حولدور ق -قديمها وحدقثها–معظم الكتب التي روت هذه الأعداد و 
"ما رواه  :متكررة وهين هذه الكتب استعملت عبارة ظ في هذا الأمر،ألاح  ومما ق ُكتاب "البيان" للداني. 
حاجة إلى تتبع  ون. فرأى الباحثل على أن المعلومات مروقة من مصدر واحدتدما ،أو نحوها الداني بسنده"
التي  معرفة الأسبابللوصول إلى ، خاصة ودقة اد أكثر وضوحاا الأمور المتعلقة برواقة الأعد واليجعلآخر  مصدر
أسانيد  ونووجد الباحثعلماء العدد والقراءات في اعتبار مذهب العدد للقراءات المتواترة. بين لافبهاالخ تسبب
ا لتقوقة رواقة الأعداد في هذه الكتب بعضه هاو ها وقارنو الكامل" للهذلي، وجمع"من كتاب  لهذه الأعداد أخرى
 ، وهي على النحو التالي:بعضاا 
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ر قزقد بن القعقاع وشيبة بن نافع عن شيخيه أبي جعف رواههو الذي عدد المدني الأول: الالأولى:  
  واتفقت كتب العدد . )4991 inaD-la(نافعأصحاب  من القدماء به ك  تمس   الذي  العدد وهونصاح، 
         مجماعته على أوقفوه بل بعينه، منهم لى أحدإ قنسبوهالكوفة، ولم  رواه أهل عددالهذا  أن على
 .)8891 qizaR-la dbA` ;3891 idaQ-la ;4291 daddaH-la ;2991 italillahkuM-la(
كما في النص – ولكنها اختلفت في رواقة أهل مصر وأهل البصرة لهذا العدد، حيث ذكر الداني  
 .)4991 inaD-la( به وأخذواسعيد ورش، ودونوه أنه رواه أقضاا عامة المصرقين عن عثمان بن  -السابق
ا هذا العدد عن ورش هم عامة و ْأن الذقن رو   )8002( وعبد الفتاح القاضي ،)2991( وذكر المخللاتي
رسول الله صلى إلى  منسوب إلى أبي جعفر، ورفعه هذا العدد أن )901 :7002(الهذليذكر و  البصرقين.
 رضي الله عنهم.ن أبي بن كعب ع ابن عباسالله عليه وسلم من طرقق 
 مينا    بن   وعيسى    جعفر   بن   إساعيل   رواه  الذي    هو  : الأخير   المدني   عددال  الثانية: 
     اا  موقوف    وشيبة       جعفر  أبي     عن  جماز،  بن   مسلم   بن    سليمان   عن قالون، 
وأشار .  )8891 qizaR-la dbA‘ ,62 ;4891 idaQ-la ;4291 daddaH-la ;7991 iwohkaS-la(عليهما
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرقق هرفع، و أن هذا العدد منسوب إلى إساعيل  )7002(الهذلي
 ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم.
عن أبي بن   عبد الله ابن كثير عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس هو الذي رواه:عدد المكيالالثالثة:  
وأورد الهذلي هذا العدد بسنده إلى البزي عن عكرمة بن  . )4991 inaD-la(كعب رضي الله عنهم
 .)7002 ilazuH-la( سليمان عن القسط عن عبد الله ابن كثير عن مجاهد
 وشهاب بن ُشْرنفة ،وهيصم بن الشد اخ ،المعل ى بن عيسى الورماقهذا ما رواه : عدد البصريالالرابعة:  
هذا  . )7002 ilazuH-la(وأسند الهذلي . )4991 inaD-la(عليهعن عاصم بن أبي الصباح الجحدريموقوفاا 
فقال: "وأما عدد أهل البصرة فحدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن العدد إلى عمر رضي الله عنه 
ن قعقوب عن سلامم بن جعفر التميمي عن عبد الله بن باذان عن أقوب بن المتوكل ع الذارع عن محمد
عن المعل ى بن عيسى وهارون بن موسى الأعور وعاصم بن العجاج  الجحدريم عن أبي العالية عن 
 . عمر"
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: ما أسند إلى سليم عن حمزة، عن أبي ليلى لى  و ْوهو ما رواه الداني بطرققتين؛ الأ ُ: الخامسة: عدد الكوفي 
  إلى ما أسند  والثانية:  رضي الله عنه.   طالب  أبي  بن علي  عن   السلمي  الرحمن  عبد  عن أبي
 عليى    عن السلمي،   الرحمن   عبد أبي   عن  الأعلى،    عبد  عن  عن سفيان الثوري،  سليم، 
ورواه الهذليبسند آخر غير  . )8891 qizaR-la dbA` ;4991 inaD-la(رضي الله عنه   طالب   أبي   بن
 عاصم  عن   الأعمش عن   زائدة  عن   عن الكسائي خلف  هذقن السندقن، وهو ما أسند إلى
  . )7002 ilazuH-la(عن علي رضي الله عنه  الرحمن عبد   أبي عن 
يحي بن الحارث أقوب بن تميم القارئ عن إلى   وهو ما رواه الداني بسنده: السادسة: عددالشامي 
شام عن أقوب بن لهما هو منسوب  ،بسند آخرالهذلي هذا العدد روىوقد  .)4991 inaD-la( الذماري
عثمان بن عفان  عن عن عبد الله بن عامر عن المغيرة بن شهاب المخزومي تميم عن يحي الذماري
 . )7002 ilazuH-la(رضي الله عنه
أن هذا العدد لم قكن مختاراا  رغماا وقد أشار الداني إلى هذا المذهب في كتابه : السابعة: عدد الحمصي 
 ؛ولأهل حمص عدد سابع كانوا قعدون به قديماا قتولاه. قال الداني: " ن ْاره ولدثور م  عنده لعدم اشته
 -رحمه الله-وأوقفته جماعتهم على خالد بن معدان  ،وافقوا في بعضه أهل دمشق وخالفوهم في بعضه
وب ، وأنه منساا وكذلك اعتبر الهذلي هذا العدد شاذ  . )4991 inaD-la(وهو من كبار تابعي الشاميين"
 .)7002 ilazuH-la(.ابن شنبوذ عن خالد بن معدان عن قزقد بن قطيبإلى 
 
 العدد للقراءات المتواترة ورواياتها في تعيين مذاهبعلماء ال أقوال
 
أن كتابة  -منهم عبد الرازق علي إبراهيم موسى ومؤلفو كتاب مقدمات في علم القراءات–رأى بعض العلماء 
توافق العدد المشهور  أن  لا بد   ،رواياتها من   رواقة  أحد  أو  العشر لقراءات ل  القرآنية  وطباعة المصاحف
قال عبد الرازق علي  . )9002 .la te haduQ-la dammahuM damhA ;8891 qizaR-la dbA‘(في بلدانها
ابن  و لمدني الأول، أبو جعفر المدني قعتمد عدد او راوقيه قعتمد المدني الثاني...و "نافع المدني أ : )8891(إبراهيم
ابن عامر قعتمد و أبو عمرو البصري وقعقوب الحضرمي قعتمدان العدد البصري، و كثير قعتمد العدد المكي، 
وقد جرى اعتماد القراء في العدم على العدد العدد الشامي". وذكر في كتاب مقدمات في علم القراءات: "
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دني الأخير، وفي قراءة أبي عمرو قعتمد العدد البصري، وفي المشهور في بلدانهم، ففي قراءة نافع قعتمد العدد الم
  )9002 .la te haduQ-la dammahuM damhA(.قراءة الكوفيين قعتمد العدد الكوفي"
المدقنة حيث  :مثل،وذلك، ددعالمذهبان في  الكن الأمر يحتاج إلى تفصيل، إذ إن بعض الأمصار فيه
الدمشقي والحمصي، فأقهما قعتمد في قراءة أو رواقة  العدد الهلشام ا أن إن فيها المدني الأول والأخير، كما
تعتمد على مذهب غير مذهب بلدها في العدم كما سنراه  ؟ ومن ناحية أخرى، أن بعض القراءاتن البلد  ْقنلهذق ْ
 فيما سيأتي ذكره.تفصيلات الفي 
تها، كما لبعض القراءات وروايا دعلماء اختلفوا في اعتبار مذهب العدفي هذه القضية، جدد أن الوالمدقق
أن  واوجد ،القراءاتالمتواضع على بعض كتب العدد و  ينوحسب اطلاع الباحثخر. الآبعض على الأنهم اتفقوا 
 اعتماد القراءات العشر ورواياتها في العدم يمكن أن ققسم إلى قسمين على النحو التالي:
 
 والبصري، عمر نافعوأبي قراءة وهو. هب العدد لهعلماء في اعتبار مذالالقسم الأول: ما اختلف فيه 
 :الآتي النحو على العدد في مذهبهما تعن وتفصيلا
اختلف العلماء في اعتبار مذهب العدد لهذه القراءة، فذهب بعضهم إلى أنها تعتبر : قراءة نافع المدني 
 ،  )2002(الضباع ، وتبعهما في ذلك )6002(وابن الجزري ،)3002(المدني الأخير، وهو قولالمالقي
 )9991 isaqafaS-laورأى فرقق آخر بأنها المدني الأول، وهو قول الداني والجعبري . )3891(والقاضي
 ;4991 inaD-la(.
وقد وقع الخلاف بين علماء العدد والقراءات في اعتبار مذهب العدد لقراءة : قراءة أبي عمرو البصري 
 وابن الجزري ، )3002(، وهو قول المالقي-البصري-أبي عمرو، حيث اعتبر بعضهم أنها عدد بلده 
 . )8891(وعبد الرازق علي إبراهيم ، )3891(والقاضي ، )2002(وتبعهما في ذلك الضباع ،)6002(
 ، )5002(وتبعه في ذلك الجعبري ، )4991(خر عدد المدني الأول، وهو قول الدانيالآبعض الواعتبرها 
 احتجاجاا بعرض أبي عمرو على أبي جعفر المدني.  )6002(والدمياطي ، )9002(والنوقري
 
 عدا ما المتواترة العشر القراءات كل وهو. القسم الثاني: ما اتفق فيه علماء في اعتبار مذهب العدد له
 :يأتي ما نحو على تعنها تفصيلاالو  البصري، عمرو وأبي المدني نافع قراءة
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د المكي في عد آياتها، ولا خلاف في ذلك بين علماء تعتبر قراءة ابن كثير عد: قراءة ابن كثير المكي 
ولا قنازع في ذلك أحد إذ إن سند هذا  . )8891 qizaR-la dbA` ;9991 isaqafaS-la(القراءات والفواصل
 ستند إليه هذه القراءة.تالعدد قتصل مباشرة بهذا الإمام الجليل الذي 
، وعلى الرغم من -العدد الشامي والحمصي وهما–كان لأهل الشام عددان :  ابن عامر الشامي قراءة 
هذا، فإن علماء العدد والقراءات لم يختلفوا في اعتبار مذهب العدد لقراءة ابن عامر، حيث إنهم 
ولا رقب في هذا إذ هذا العدد  . )8891 qizaR-la dbA` ;9991 isaqafaS-la(اعتبروها عدد الشامي
 جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. منسوب إلى هذا الإمام الجليل الذي تلقاه عن
 .وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف– قراءة الكوفيين الأربع 
لم يختلف العلماء في اعتبار العدد لهذه القراءات، فهم قعتبرونها عدد الكوفي المنسوب إلى أبي عبد 
، الذي تلقاه عن  )9002 .la te haduQ-la dammahuM damhA ;8891 qizaR-la dbA`(الرحمن السلمي
ذا التابعي بهتصل قعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وذلك لأن كل قراءات الكوفيين الأربع سندها 
 الجليل الذي أرسله عثمان رضي الله عنه إلى الكوفة ليعلمم أهلها القرآن.
    في  الأول   دنيالم   تتبع  جعفر  أبي   قراءة   أن  على  العلماء  اتفق  : المدني  جعفر  أبي  قراءة 
وشيبة  نفسه وقد أسند الداني هذا العدد إلى أبي جعفر .)8891 qizaR-la dbA‘  ;4991 inaD-la( العد
في ذكره لأسانيد  )4002( كما تقدم ذكره، وهذا قشير إلى أنه عدم بهذا العدد. وقد أورد ابن مهران–
: "يا أبا عبد الله، بأي حرف ترى لي أن قراءة أبي جعفر كلام أحمد بن محمد بن حنبل حين سأله رجل
أقرأ؟ قال: حرف المدني الأول، قال: فإن لم أجد؟، قال: فبحرف عاصم." فهذه الحكاقة تؤكد ما نقله 
 العلماء بأن قراءة أبي جعفر تعتمد على المدني الأول.
 عمرو، فإننا لم نجدعلى الرغم من اختلاف العلماء في اعتبار العدد لقراءة أبي : قراءة قعقوب الحضرمي 
بعدد البصري: "وبه كان  د ع   خلافهم في اعتبار بصرقة قراءة قعقوب في العدد. قال الداني في بيان من ْ
قعد أقوب بن المتوكل وقعقوب بن إسحاق الحضرمي غير أن أقوب خالف عاصماا في آقة واحدة وهي 
 لم قعدها عاصم وعدها أقوب تابع فيها الكوفيين. وقد قيل إن  )48 :83( قوله عز وجل في سورة ص
.ونقل هذا القول )4991 inaD-la( وأن أقوب كان قسقطها والأول عندنا أصح" ،عاصماا كان قعدها
 في كتابه المحرر الوجيز.  )8891(عبد الرازق علي إبراهيم
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 اتعلماء العدد والقراء ما قررهحظة أن آنفاا، يمكن الملا المسرودةفمن هذه المعلومات وخلاصة القول، 
راوياا  نسب إليه القراءةتي الذ الإمامكون أسبابه تعود إلى عدة أمور: في اعتبار مذاهب العدد للقراءات المتواترة
الذي نسب  والعدد المكيالذي نسب إلى نافع وأبي جعفر،  المدني الأول في وهذا الذي نجده. في رواقة العدد
العدد الدمشقي الذي نسب إلى عبد الله بن ابن عامر، والعدد الكوفي الذي نسب إلى و  ابن كثير،إلى عبد الله 
بعض كون ؛ و حمزة بن حبيب الزيات والكسائي وخلف، والعدد البصري الذي نسب إلى قعقوب الحضرمي.
أبي عمرو البصري التي قراءة  وهذا الذي نجده في نسب إليه القراءة.تالإمامالذي  العددشيخ   وارو  نالذق واةالر 
كون بعض الرواة الذقن رووا العدد ؛ و اعتبرها بعض العلماءعدد المدني الأول لعرضه على شيخه أبي جعفر المدني
الأخير  نسب إليه القراءة. وهذا ما ندركه في قراءة نافع التي اعتبرها بعض العلماء عدد المدنينتالإمام الذقميذ تلا
كون ؛ و وعيسى بن مينا قالون ،وسليمان بن جماز ،إساعيل بن جعفر :وهم ،هعن بعض تلاميذ ةمروق الأنه
 أ في بلاد الإمام. وهذا ما نفهمه من اعتبار بعض العلماء بصرقة العدد لقراءة أبي عمرو البصري.العدد مشهور 
 
 المصاحف القرآنية المطبوعة والعدد المعول فيها
 
في بعض  متواترة مختلفة المصاحف القرآنية التي تطبع على رواياتعدداا من  -مما بوسعه- ونوقد اختار الباحث
طباعة تطبيق هذا الخلاف في  لمعرفة مدىهذا البحث، تحقيق أهداف في  كون نموذجاا تالدول الإسلامية، ل
 في. وإليكم تلك المصاحف مع بيان العدد المعتمد في العالم المتواترة على اختلاف رواياتها المصاحف القرآنية
 حسب الروايات التي طبعت المصاحف بها: ونقسمها الباحثو طبعها، 
على هذه الرواقة الذي بين قدي  ت طبعتيف الاصحالم. قالون عن نافع مطبوع على رواقة مصحف -أ
 ، وهي:ثلاث نسخ ينالباحث
واعتمد هذا  :لمصحف الشرقف بالمدقنة المنورةلطباعة ا صحف الذي طبعه مجمع الملك فهدالم 
 لى مذهب المدني الأخير في عد آياته.المصحف ع
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اعتمد هذا المصحف على ما هو معدود بالمصحف :ه دار الفضيل ببنغازي ليبياتطبع صحف الذيالم 
ه، والذي اعتمده الشيخ علي محمد الضباع، وهو مذهب 5531و ه9431 بع سنتيي ط ُذالمغربي ال
 المدني الأخير.
بالمدني الأول  لتزماحيث  ه  ي ْسابق  عن هذا المصحف  اختلف:صحف الذي طبعه دار المعرفة بدمشقالم 
 مصحفهم.طباعة في  في عدم آيات
اعتبار في  على طباعة هذه المصاحف تشرفأالتي ومرجع هذا الخلاف هو اختلاف اللجنة العلمية  
الضباع قولالمالقي وابن الجزري، والصفاقسي و فذهب بعضهم إلى أنها المدني الأخير، وهو مذهب العدد لنافع، 
 سابقاا. ي ناالأول، وهو قول الداني والجعبري، كما ب إلى أنه المدني ونوالقاضي. وذهب آخر 
قدي  التيبينعلى رواقة ورش عن نافع  ةعو طبالمف اصحالم. ورش عن نافع مصحف مطبوع على رواقة -ب
 نسخ، وهي:  خمسينالباحث
اعتمد هذا المصحف :لمدقنة المنورةالمصحف الشرقف با صحف الذي طبعه مجمع الملك فهد لطباعةالم 
في طباعة مصحف قالون عن نافع، ولم قفرق على مذهب المدني الأخير في عد آياته، كما اعتمد 
  قراءة نافع.تي  ْقالمجمع بين روا
ما ك-مذهب المدني الأخير وأشير في ذقل المصحف، أنه اتبع :المملكة المغربيةفي طبع صحف الذي الم 
صحف الذي طبعه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف المأي –قنة النبوقة ذهب إليه مصحف المد
 في عد آياته. -الشرقف
خالف هذا المصحف ما قرره علماء العدد في اعتبار و  :ه دار المعرفة بدمشقتصحف الذي طبعالم 
عد مذهب العدد لورش، حيث إنه لم قعتبره المدني الأخير ولا الأول، بل اعتمد على العدد الكوفي في 
 آياته.
أنه  إلى المصحف هامشوأشير في  :ه مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش بالجزائرتصحف الذي طبعالم 
ما ذهب إليه الشيخ عامر السيد عثمان ونخبة من أن هذا القرار  أقضاا اتبع مذهب الكوفي، وذكر 
 المشاقخ المغاربة.
الذي  لمصحفالتعرقف باوأشير في  :بالجزائر الوطنية للفنون المطبعيةه مؤسسة تالمصحف الذي طبع 
 في عد آياته. ، أنه اتبع مذهب الكوفيالشيخ عامر السيد عثمان وضعه
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. قد تمكن الباحثون من الاطلاع على نسختين من الدوري عن أبي عمرو مصحف مطبوع على رواقة -ت
 المصاحف التي طبعت على رواقة الدوري عن أبي عمرو، وهما:
اعتمد هذا المصحف :لك فهد لطباعة المصحف الشرقف بالمدقنة المنورةصحف الذي طبعه مجمع المالم 
د على هذا العدد مراعاة لما جرى أنه اعُتم   هامشه،في عد آياته. وذكر في  على مذهب المدني الأول
 عليه العدد في السودان، حيث إنهم قعدون الآي بعدد المدني الأول، الذي قروى عن أهل البصرة.
على هذا المصحف، قبدو أنه  ينوحسب اطلاع الباحث :ه دار المعرفة بدمشقتصحف الذي طبعالم 
التي وقد تبين هذا من بعض الآيات . مد على المدني الأول في عد آياته رغماا أنه لم قذكر في هامشهاعت
 .)41:19(و )01:56(  ،)752:2(:تفرد المدني الأول بعدمها، منها
عتبر هذا المصحف أكثره انتشاراا في العالم لقراءة عامة ق. مصحف مطبوع على رواقة حفص عن عاصم -ث
طابع، ولم يختلف في المكثير من   حف على هذه الرواقةاصتالمحفص عن عاصم. وقد طبعالمسلمين برواقة 
 وهو العدد الكوفي. ااعتبار مذهب العدد له
ن هذا الحصول على نسخة م ون منقد تمكن الباحث. شعبة عن عاصم مصحف مطبوع على رواقة -ج
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف المصحف الذي طبع على رواقة شعبة عن عاصم، وهو ما قصدره 
 الشرقف بالمدقنة المنورة، واتبع في عد آياته طرققة الكوفيين.
بهذه الرواقة  المطبوع نسخة المصحف ينلم قكن عند الباحث. خلف عن حمزة مصحف مطبوع على رواقة -ح
، أن هذا المصحف لم قكن اعتماده خارجاا ما ذكر في هامشهفة بدمشق. وحسب ه دار المعر تسوى ما طبع
 من العدد الكوفي في عد آياته.
 أغلبية أنفي عد آياتها، يمكن الملاحظة  عليهابعد اطلاعنا على هذه المصاحف المطبوعة وما اعتمد و  
إن لها.المعتبرة الأعداد  الفيخن بعضاا آخر الأعداد لها، كما أاعتبار  وافق ما قرره العلماء فيتالمصاحف القرآنية
فالقراءات خر. الآبعض الالأعداد لبعض القراءات، كما أنهم اختلفوا في  اعتبارعلماء العدد والقراءات اتفقوا في 
قراءة ابن كثير المكي، وابن عامر الشامي، وقراءة الكوفيين  :هي ،الأعداد لها اعتبارالتي اتفق عليها العلماء في 
. وأما التي اختلف البصري وقراءة قعقوببي جعفر المدني، هم عاصم وحمزة والكسائي وخلف، وقراءة أ–ربع الأ
فالذي أبي عمرو البصري. وقراءة ،؛ قالون وورشعلى رواقتْيه   قراءة نافع المدني :هي ،لها الأعداد اعتبارفي 
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ورواياتها تعتمد تماماا على العدد  ،ءات المتواترةإليه هذه الدراسة من هذه الأقوال، يخطئ القول بإن القرا تتوصل
 المشهور لبلدانها في عد آياتها.
اتفاقاا أو –هذا التعيين والاعتبار أسانيد هذه الأعداد، اكتشفت الدراسة على  أن  التأمل فيوبعد 
العدد، أو كون بعض  نسب إليه القراءة راوياا في رواقةتكون الإمام التي ، وهي:  بابأس أربعةإلى عائد -اختلافاا 
الإمام ميذ  كون بعض الرواة الذقن رووا العدد تلانسب إليه القراءة، أو  تالإمام الذي  العدد شيخ  وارو  نالذق واةالر 
 نسب إليه القراءة، أو كون العدد مشهورأ في بلاد الإمام.تالذي 
أن معظم هذه إلى الدراسةت توصلطباعة المصاحف القرآنية على اختلاف الروايات المتواترة، وفي قضية 
ها لم قكن بعض، كما أن في اعتبار مذهب العدد على ما قرره علماء هذا الفن تافقو المصاحف المطبوعة 
ه دار المعرفة بدمشق، ومؤسسة الطباعة تمصحف رواقة ورش عن نافع الذي طبعموافقاا بهذا القرار، وهو 
ما فكل هذه المصاحف المذكورة خالفت  المطبعية بالجزائر.ؤسسة الوطنية للفنون المالشعبية للجيش بالجزائر، و 
قرره علماء العدد في اعتبار مذهب العدد لورش، حيث إنه لم قعتبره المدني الأخير ولا الأول، بل اعتمد على 
مع –ه عن اوعدوله العلماء ا قررهلمالمصاحف القرآنية  هذهعدم موافقة طباعة ف العدد الكوفي في عد آياته.
يحتاج إلى تفصيل وتدقيق، خاصة لمعرفة و  جدقر بالبحث -المصاحف على تلكمنا للجنة العلمية المشرفة احترا
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في ةينآرقلا فحاصلما ةعابط في هقيبطتو ددعلا ملع في فلالخا :ةينآرقلا فحاصلما ةعابط في ةيضق لماعلا  
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